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WULAN LAILATUL. Hubungan Antara Atribut Produk dan Harga Dengan 
Keputusan Pembelian Susu HiLo Teen Pada Warga RW 03 di Cilandak Timur 
Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara atribut produk dan 
harga dengan keputusan pembelian susu HiLo Teen pada warga RW 03 di 
Cilandak Timur Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan 
menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah konsumen susu HiLo Teen di RW 03 dengan populasi 
terjangkau adalah RT 04, 05 dan RT 07 yang pernah melakukan pembelian 
produk susu HiLo Teen, dan diambil responden sebanyak 54 dengan 
menggunakan metode Purposive sampling, yaitu sampel yang diambil dengan 
pertimbangan tertentu disini ada penilaian (judgment) tertentu dalam pengambilan 
sampelnya. Uji Validitas instrument menggunakan skala Likert, sedangkan uji 
relibilitasnya menggunakan Alpha Cronbach. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menemukan bahwa atribut produk berhubungan positif dengan 
keputusan pembelian dengan nilai thitung sebesar 3,686 > nilai ttabel 1,675  dan 
tingkat signifikansinya 0,05. harga berpengaruh positif dengan keputusan 
pembelian dengan nilai thitung sebesar 4,145 > 1,675  nilai ttabel  dan tingkat 
signifikansinya 0,05. Atribut produk dan harga berhubungan positif dengan 
keputusan pembelian Fhitung 16,846 > Ftabel 3,18 dengan nilai signifikasinya 0,05. 
Persamaan Regresi Linier berganda keputusan pembelian, jika tanpa atribut 
produk dan harga maka keputusan pembelian hanya 4,872, dan setiap 
pertambahan responden untuk variabel atribut produk dan harga maka akan 
bertambah sebesar 0,645 dan 0,223. Maka persamaan regresi berganda adalah Ŷ= 
4,872 + 0,423 (X1) + 0,223 (X2) yang digunakan sebagai dasar untuk 
memperkirakan keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh atribut produk dan 
harga akan diuji apakah valid untuk digunakan. Dan dapat diketahui bahwa nilai 
R2 atau koefisien determinasi antara atribut produk dan harga dengan keputusan 
pembelian sebesar 0,398. Jadi kemampuan dari variabel atribut produk dan harga 







WULAN LAILATUL. Relationship Between Product Attributes and Price With 
Purchase Decision Milk HiLo Teen at the RW 03 residents in East Cilandak 
Jakarta. Commerce Education Study Program. Majors Economics and 
Administration. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2016 
This study aims to know relation between product attributes and prices with  
purchasing decisions milk HiLo Teen at the residence of RW 03 in East Cilandak 
Jakarta. This study is a survey using a questionnaire as an instrument. The 
population used in this research is consumer milk HiLo Teen in RW 03 with a 
population of affordable is RT 04, 05 and RT 07 were ever made a purchase of 
dairy products HiLo Teen, and participants include as many as 54 by using 
purposive sampling, the samples taken by here there are certain considerations 
ratings (judgment) specified in the sample collection. Validity of the instrument 
using a Likert scale, while the reliability test using Cronbach Alpha. The analysis 
technique used is multiple regression analysis. 
The study found that the product attributes is positively associated with 
purchasing decisions with tcount of 3,686 > 1,675  ttable value and the 
significance level of 0.05. price positively influence the purchase decision with 
tcount amounted to 4,145 > 1,675  ttable value and the significance level of 0.05. 
Product attributes and price is positively related to purchasing decisions Fhitung 
16,846 > Ftabel 3,18 with a significance value 0,05. Multiple Linear Regression 
equations purchase decision, if without the attributes of the product and the price 
of the purchase decision only 4,872, and each increment of respondents to the 
variable attributes of the product and the price will increase by 0.423 and 0.223. 
Then the multiple regression equation is Ŷ= 4,872 + 0,423 (X1) + 0,223 (X2) 
which is used as a basis to estimate the purchasing decisions are influenced by the 
product attributes and pricing will be tested whether valid for use. And it can be 
seen that the value of R2 or coefficient of determination between product 
attributes and price with the purchase decisions of 0.398. So the ability of product 
attributes and prices to explain the purchasing decisions through simulation 
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Segala puji dan syukur patut dipanjatkan kepada Allah SWT atas limpahan 
berkah dan rahmat yang senantiasa mengiringi pada setiap langkah hidup hamba-
Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada manusia pilihan yaitu 
Rosullullah Muhammad SAW, semoga syafaatnya senantiasa hadir pada setiap 
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Keputusan Pembelian Susu HiLo Teen Pada Warga RW 03 di Cilandak Timur 
Jakarta” 
Penyusunan Skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan serta dukungan dari 
berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung maka kesempatan kali ini, 
peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak 
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